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SLOVENSKO-HRVAŠKI JEZIKOVNI STIK, 
KOT SE KAŽE V LEKSIKI SLA
V prispevku je predstavljen eden od največjih slovenskih dialektološ-
kih projektov — Slovenski lingvistični atlas (SLA), ki je tako geolingvi-
stična kot leksikološka raziskava slovenskih narečij. Gradivo, zbrano za 
SLA, je zanimivo tudi za raziskovanje slovensko-hrvaškega jezikovne-
ga stika, saj zlasti v Posotelju, Pokolpju oz. Gorskem kotarju, v Beli kra-
jini in Istri jezika bolj postopoma prehajata eden v drugega, tamkajšnja 
narečja pa imajo zato mnoge značilnostmi tako slovenskega kot hrvaš-
kega jezika, tudi na leksikalni ravnini. Natančneje so jezikoslovno ana-
lizirana predvsem poimenovanja za ‘brke’ v slovenskih in sosednjih hr-
vaških narečjih, predstavljen je tudi način komentiranja narečnega gra-
diva v SLA skupaj z morfonološko analizo ter s tabelaričnim in karto-
grafskim prikazom njegove prostorske razširjenosti.
1. Uvod
V prispevku je predstavljen način jezikoslovne analize in geolingvistič-
ne predstavitve narečnega besedja iz pomenskega polja »človek«, ki za-
jema poimenovanja za dele človeškega telesa, njegove bolezni in druži-
no. Tako morfonološka analiza s komentarjem kot predstavitev teh lek-
semov na jezikovnih kartah sta temelj projekta Besedje iz pomenskega po-
lja človek v slovenskih narečjih — geolingvistična predstavitev, ki poteka na 
Inštitutu za slovenski jezik Frana Ramovša ZRC SAZU v Ljubljani. Glav-
ni cilj tega projekta je izdaja prvega zvezka Slovenskega lingvističnega atla-
sa, ki je/bo temeljno delo sodobne slovenske dialektologije.1 Zasnoval ga 
1 Kot predpriprava nanj je leta 1999 pri Založbi ZRC izšel Vodnik po zbirki narečne-
ga gradiva za Slovenski lingvistični atlas (SLA) Francke Benedik, leta 2009 pa je Inštitut 
za slovenski jezik Frana Ramovša izdal še zgoščenko Ponovne objave člankov s kartami 
za Slovenski lingvistični atlas (do leta 2008), ki so jo uredili Peter Weiss, Jožica Škofic in 
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je Fran Ramovš že leta 1934, vendar se je delo na tem projektu začelo šele 
po drugi svetovni vojni na Inštitutu za slovenski jezik Frana Ramovša — 
prvi in najdejavnejši popisovalec in raziskovalec krajevnih govorov, zaje-
tih v mrežo SLA, je bil Ramovšev učenec Tine Logar. Mreža SLA zajema 
406 krajev, od tega jih je 339 v Sloveniji, 67 pa je točk v zamejstvu, in sicer 
27 v Italiji, 37 v Avstriji in tri na Madžarskem, točke SLA na Hrvaškem še 
niso dorečene.2 Zapisovanje krajevnih govorov po vprašalnici za SLA3 se 
je začelo v štiridesetih letih 20. stoletja, zbirka pa se še vedno dopolnjuje z 
doslej nezapisanimi govori in se postopoma ureja tudi v elektronski obli-
ki (s skeniranjem in vnašanjem gradiva v elektronsko podatkovno zbirko 
SlovarRed), kar dialektologom med drugim omogoča lažje, predvsem pa 
hitrejše računalniško kartografiranje, saj je podatkovna zbirka povezana 
tudi z geografskim informacijskim sistemom (GIS).
Gradivo, zbrano za Slovenski lingvistični atlas (prvi leksični zvezek bo 
predvidoma izšel leta 2011), je zanimivo tudi za raziskovanje slovensko-
hrvaškega jezikovnega stika, saj zlasti v Posotelju, Pokolpju oz. Gorskem 
kotarju, v Beli krajini in Istri jezika bolj postopoma prehajata eden v dru-
gega, tamkajšnja narečja pa imajo zato mnoge značilnosti tako slovenske-
ga kot hrvaškega jezika, tudi na leksikalni ravnini. V prispevku nas bo 
tako zanimal zlasti vpliv hrvaškega jezika na leksiko v sosednjih sloven-
skih narečjih oz. besedje, ki se pojavlja predvsem v narečjih, ki so v tes-
nem stiku s sosednjo hrvaščino in je zato obema jezikoma oz. stičnim na-
rečjem (morda) skupno.4 Narečno gradivo iz SLA bo zato primerjano z 
narečnim gradivom, zbranim za HJA, pojavljanje posameznih leksemov 
Karmen Kenda-Jež.
2 V letih 2007—2008 je Inštitut za slovenski jezik Frana Ramovša ZRC SAZU v Lju-
bljani sodeloval z Institutom za hrvatski jezik i jezikoslovlje v Zagrebu in v bilateral-
nem projektu Dialektološke in onomastične raziskave ob slovensko-hrvaški meji dodal še dve 
točki v mrežo krajev SLA, tj. eno v Gorskem kotarju in eno v Posotelju, razmišljamo 
pa še o vsaj eni točki v hrvaški Istri in morda eni v Medžimurju.
3 Vprašalnica za SLA obsega 870 osnovnih vprašanj (s podvprašanji), razdeljenih 
na 16 razdelkov: telo, obleka, hiša, vas, prazniki, orodje, živina, rastline, planina, bo-
lezni, čas, pokrajina, družina, štetje, razno ter gramatična vprašanja — glasoslovje 
in oblikoslovje (od vprašanja št. 700 dalje) — skupaj preko 2500 vprašanj. Gradivska 
zbirka, ki je shranjena v Dialektološki sekciji ISJFR ZRC SAZU v Ljubljani, danes ob-
sega okrog 680 zapisov krajevnih govorov, tj. 884 000 listkov v kartoteki, urejeni po 
zaporednih številkah vprašanj, in 390 zvezkov (ter dodatno še 182 zvezkov z zapisom 
krajevnih govorov zunaj mreže SLA), kjer je gradivo urejeno po krajih.
4 Tudi na osnovi hrvaških dialektoloških razprav (M. Lončarić, J. Lisac, Đ. Blaže-
ka, A. Celinić i dr.), ki prav tako opozarjajo na sovplivanje hrvaškega in slovenske-
ga jezika v stičnih narečjih, so zlasti za točke kajkavskega narečja, ki je zbrano v gra-
divu za Hrvaški lingvistični atlas, posebej izpostavljene skupne jezikovne značilnosti 
na obeh straneh državne meje.
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pa bo preverjeno še v slovarjih (tudi starejših) slovenskega knjižnega jezi-
ka in nekaterih slovarjih tako slovenskih kot stičnih hrvaških narečij. 
V pomenskem polju »človek« so za primerjavo slovenskega in hrvaš-
kega narečnega gradiva med drugim zanimiva poimenovanja za nekrv-
ne sorodnike, saj za posamezne pomene v osrednjih slovenskih narečjih 
ni toliko poimenovanj z različnimi pomenskimi odtenki kot v narečjih, 
ki so v stiku s hrvaškim jezikom, kjer se pogosto rabijo različna poime-
novanja zanje. Tako se npr. za pojem ‘tašča’ (ki ima v osrednjih narečjih 
in knjižnem jeziku tako pomen ‘moževa mati’ kot ‘ženina mati’) v obrob-
nih jugovzhodnih narečjih rabijo različna poimenovanja za oba pomen-
ska odtenka — za pomen ‘moževa mati’ se npr. v nekaj belokranjskih go-
vorih rabi leksem svekrva5 (tj. svekrva, ob tašči, v T289 Dragatuš, svkərva v 
T290 Vinica, svkərva, ob punici, v T292 Adlešiči, svekva v T285 Predgrad), 
prav tako tudi v nekaj istrskih govorih (tj. skərwa v T123 Pomjan, swkwa 
v pomenu ‘mati od moža’, ob tašči, v T127 Rakitovec in svkərwa v T126 
Sočerga. Leksem punica6 pa je v pomenu ‘ženina mati’ oz. ‘tašča’ živ zla-
sti v prekmurskem narečju (npr. pȕnica v T403 Markovci in T391 Beltinci, 
pȕnịca v T393 Nedelica in pȗncå/pȕnca v T388 Gorica), redkeje pa tudi v 
belokranjskem narečju (npr. pȗnica v T292 Adlešiči — v gradivu z opom-
bo ‘mati od snahe je njenemu možu pȗnica’ — in pȕnica v T291 Preloka, 
kjer je izrecno zapisano, da gre za pomen ‘ženina mati’). Tudi leksem sve-
kar7 ‘tast’ oz. natančneje ‘možev oče’ se rabi le ponekod v Istri in Beli kra-
jini (npr. svəkȃr v T123 Pomjan ter svekȃr v T127 Rakitovec in T285 Pred-
grad), v drugih narečjih pa ne.
Podobno se za pomen ‘ženin’ le v nekaj južnobelokranjskih in kostel-
skih govorih na meji s Hrvaško rabijo leksemi s korenom mlad-,8 ki se v 
5 Morfonološka analiza leksema: svekrva < *svekr, Acc. *svèkrъvь ‘tašča’.
6 Morfonološka analiza leksema: punica < *pьln-ic-a (Bezlaj III: 82); Skok besedo po-
jasnjuje kot samo hrv.-srb. in slov. tvorjenko iz punac- ‘tast, ženin oče’ + -ica /.../ z eti-
mologijo v psl. leksemu *pn, *polniti; na področju nekdanjega oglejskega patriarha-
ta naj bi bila punica/tašča torej tista, ki dopolnjuje duhovno sorodstvo. Dodatno mo-
tivacijo za nastanek leksema vidi Skok v homonimnosti hrv.-srb. tašta ‘ženina mati’ 
s tašta ‘prazna’, zaradi česar naj bi nastala nova beseda iz protipomenke poln. Pleter-
šnik za punco v pomenu ‘tašča’ navaja A. J. Murka, S. Vraza in F. Miklošiča oz. vzho-
dno Štajersko in Belo Krajino).
7 Morfonološka analiza leksema: svekar < *svȅkъrъ/*svèkъrъ. Skok 1971: 370 piše, 
da beseda morda kaže tudi na avtoriteto moževega očeta v družini, v kateri je sna-
ha s poroko prišla pod njegovo oblast. Prav tako je beseda s pomenom ‘možev oče’ 
(des Mannes Vater, der Schwiegervater (der Frau)) in s prostorsko umestitvijo na Kras in 
v Belo krajino zapisana tudi v Pleteršnikovem slovarju.
8 Morfonološka analiza leksemov: mladi < *mold-ъ-īь ‘mladi’; mladič < *mold- i-ь ← 
*mold-ъ ‘mladi’; mladoženec < *mold-o-žen-ъc-ь; mladoženja < *mold-o-žen-ъ-a.
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drugih narečjih ne rabijo, in sicer izpeljanki s pripono -i (npr. młȁdi v T284 
Spodnja Bilpa, młȃdi v T285 Predgrad in mlȃdi v T286 Stari trg ob Kolpi) 
ali -ič (npr. młȃdić v T291 Preloka) ter zloženki mladoženja (npr. młȁdožẹńa v 
T290 Vinica, mładžeńa v T292 Adlešiči in mladožńa v T282 Vas) in mlado-
ženec, ki prevladuje v prekmurskem narečju (npr. mladužȅnec v T391 Bel-
tinci, mladůžnc v T396 Hotiza). Prav tako se tudi leksem ženih9 v pome-
nu ‘ženin’ pojavlja le v obrobnih narečjih, tj. v prleškem narečju, nekaterih 
kozjansko-bizeljskih ter belokranjskih in kostelskih govorih (npr. žnix v 
T387 Cirkulane in T347 Pišece ali T294 Podzemelj, žnẹx v T283 Banjaloka 
itd.). Podobne ugotovitve prinaša tudi analiza drugih leksemov— tako se 
npr. leksema mlada in mladožena10 ‘nevesta’ prav tako pojavljata le v s hr-
vaščino stičnih belokranjskih narečjih (npr. mladožńa v T282 Vas ali młȃda 
v T292 Adlešiči).11 
Manj je iz hrvaščine prevzetega besedja v drugih pomenskih poljih, 
npr. med poimenovanji za dele telesa ali njegove značilnosti. Tako se npr. 
leksem čorav12 ‘slep’ rabi le v nekaj belokranjskih točkah (npr. čraf v T288 
Dragovanja vas in čȍraf v T285 Predgrad) ter v eni točki posavskega nareč-
ja tik ob meji (tj. v T308 Velika Dolina kot čȏra) in v eni točki haloškega 
narečja (tj. v T386 Cirkulane kot čraf). Podobno se predvsem v panonski 
narečni skupini in narečjih v stiku s hrvaškim jezikom v pomenu ‘svetla 
ali rdeča barva las’ rabi beseda žolt oz. žut,13 ki v drugih slovenskih nareč-
jih tudi ni znana (npr. žȗt v T391 Beltinci, ˈžuːti v T365 Kremberk, žȗt v 
T351 Mostec, žȗti v T291 Preloka itd.). Prav tako je za pomen ‘prgišče’, tj. 
‘prostor med ukrivljenimi prsti in upognjeno dlanjo’, oz. ‘količina česa, ki 
se lahko naenkrat drži z ukrivljenimi prsti in upognjeno dlanjo’ v gradi-
vu za SLA nekajkrat zapisan leksem šaka,14 in sicer spet le v narečjih, ki so 
v tesnejšem stiku s hrvaškim jezikom, zlasti kajkavščino, npr. v prleškem 
(kot šȁka v T375 Gibina ali ška v T381 Ormož) ali kozjansko-bizeljskem 
(npr. ška, ob pst, v T351 Mostec) ter belokranjskem narečju (npr. kot šȁka 
v T287 Dobliče ali v T286 Stari trg ob Kolpi).
9 Morfonološka analiza leksema: ženih < *žen-ix-ъ kot drugotna izpeljanka h kore-
nu *žen-.
10 Morfonološka analiza leksemov: mlada < *mold-a; mladožena < *mold-o-žen-a.
11 Tudi leksem pirnik ‘svat’ iz istega pomenskega polja se rabi le v narečjih v stiku 
s hrvaščino, tj. v istrskih šavrinskih govorih (npr. pȋrnək v T122 Korte) v nekaterih ko-
stelskih in belokranjskih govorih (npr. prnėk v T282 Delač in pȋrnik v T292 Adlešiči).
12 Morfonološka analiza leksema: čorav < *(čor)-a ← srbh. ćorav ‘slep’ ← osman. tur. 
*k’ör ‘slep’ ← perz. *kur ‘slep’.
13 Morfonološka analiza leksema: žolt < *žьlt ‘rumen’.
14 Morfonološka analiza leksema: šaka < *šak-a ‘dlan, prgišče, pest’.
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2. Vprašanje SLA 067 ‘brki’ 
V nadaljevanju so natančneje jezikoslovno analizirana predvsem poi-
menovanja za ‘brke’ v slovenskih narečjih, predstavljen je tudi način ko-
mentiranja narečnega gradiva v SLA skupaj s tabelaričnim in kartograf-
skim prikazom njegove prostorske razširjenosti in preverjeno pojavljanje 
tega besedja v drugih jezikovnih atlasih, ki zajemajo tudi slovenski jezi-
kovni prostor (vsaj del), in razlaga leksemov v različnih slovarjih. 
2.1. Gradivo
Za pomen ‘brki — dlake pod nosom’ so v slovenskih narečjih najpogo-
stejši leksemi s korenom brk-, ki se sicer le enkrat (tj. v T193 Selca) pojav-
lja v ednini moškega spola (brk), sicer pa kot množinski samostalnik moš-
kega (brki) ali ženskega spola (brke), pri čemer iz zapisov ni vedno jasno, 
ali morda ne gre za zapis samostalnika moškega spola v tožilniku. V do-
lenjskem narečju je najpogostejša besedotvorna različica brklje (enkrat, tj. 
v T259 Malo Lipje, je zapisana tudi kot množinski samostalnik moškega 
spola — brklji). Glasoslovna različica mrke je zapisana le dvakrat za do-
lenjsko narečje (tj. v T244 Sv. Gregor in T245 Sodražica). V rovtarskih in 
gorenjskem narečju je najpogostejši leksem muštace/mustače v mnogih gla-
soslovnih različicah (ta leksem je razmeroma pogost tudi v primorski,15 
koroški in štajerski narečni skupini), medtem ko je ta samostalnik v mno-
žini moškega spola (muštaci/mustači) najpogostejši v panonski  narečni 
skupini; kot samostalnik ženskega spola v ednini s končnico -a (muštaca) 
se ta leksem pojavlja le dvakrat v ziljskem narečju, tj. v T004 Bistrica na Zi-
lji/Feistritz an der Gail in v T007 Rikarja vas/Rückersdorf, kot samostalnik 
srednjega spola v ednini s končnico -o (muštaco) pa v točkah T089 Ročinj in 
T090   Avče). Redkejše, a precej razpršeno, je poimenovanje šmutace/smu-
tače (v T093 se beseda pojavlja kot šmotac z onemelo končnico -e oz. -ę), na-
stalo z metatezo muš-/mus- v šmu-/smu-. V primorskih narečjih je najpo-
gostejši leksem muštafe (ki je razmeroma pogost tudi v dolenjskem nareč-
ju) oz. kot množinski samostalnik moškega spola muštafi, druge različice 
(muštafke, muštahe, muškete) so razpršene enkratnice (məstáfke v T242 Raši-
ca, mustáxe v T247 Ribnica in muškte v T059 Solbica/Stolvizza). V koroš-
ki in štajerski narečni skupini je najpogostejši leksem ruse, v panonski na-
rečni skupini pa se večinoma rabi iz madžarščine prevzeti leksem bajusi 
oz. baruse, ki v slovenski etimologiji še ni zadovoljivo pojasnjen — o tem 
v morfonološki analizi (v T370 Sveti Jurij ob Ščavnici je zapisan kot baru-
15 Oblika muštac  (v T082 — Mirnik/Mernico, T083 — Brdice pri Kožbani, T086 — 
Kojsko in v T094 — Podlešče na Banjšicah) je množinski samostalnik ženskega spola 
z onemelo končnico -ę, o čemer piše Logar 1956.
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si, morda nastal kot križanec leksemov ruse in bajusi). Iz nemščine prevze-
ti leksem šnavce je zapisan le trikrat v ziljskem narečju (v T001 Brdo/Egg, 
T002 Borlje/ Förolach in T003 Blače/Vorderberg), prav tako redek je koroš-
ki leksem vose (le v T027 Škocjan/ St. Kanzian am Klopeiner See, T028 Žita-
ra vas/Sittersdorf in T033 Kneža/Grafenbach). Enkratnice so leksemi muz-
galo (mzgalo v T058 Osojani/Oseacco v Reziji), rese (ṙsè v T017 Hodiše/Ke-
utschach), obrvi (ọbrvi kot tretji leksem v T316 Mozirje) in prevzeti leksem 
port (prt v T325 Kasaze). 
2.2. Morfonološka analiza 
Poknjižene iztočnice legende so abstrahirane iz narečnih realizacij lek-
semov in so rekonstruirane s pomočjo morfonološke analize na osnovi iz-
hodiščnega slovenskega fonološkega in morfološkega sistema.16 Kot take 
lahko skupaj z indeksom k jezikovni karti predstavljajo osnovo za uvrsti-
tev v načrtovani vseslovenski narečni slovar, katerega temelji nastajajo vz-
poredno z delom za SLA.
V slovenskih narečjih se torej za pomen ‘brki’ rabijo naslednji leksemi:
brk < *bъrk-ъ ‘konica’ 
brki < *bъrk-i ← *bъrk-ъ ‘dlaka, pero, konica’
brke < *bъrk-ę ← *bъrk-ъ ‘ dlaka, pero, konica’
 mrke < (glasovna različica od brke; br- >mr-) (Ramovš 1924: 
188—189 piše o prehodu mr- > br-)
brklji < *bъrk-ъl’-i ← *bъrk-ъl’-ь ←*bъrk-ъ ‘ dlaka, pero, konica’ 
brklje < *bъrk-ъl’-ę ← *bъrk-ъ ‘ dlaka, pero, konica’
muštaca < *(mUŠtaC)-a ← prevzeto preko balkanskih jezikov iz *srgr. 
moustákion ‘brki’ (U → o, a; Š → s; C → č ) 
mUŠtaCe < *(mUŠtaC)-ę ← prevzeto preko balkanskih jezikov iz 
*srgr. moustákion ‘brki’(U → o, a; Š → s; C → č )
mUŠtaCi < *(mUŠtaC)-i  ← prevzeto preko balkanskih jezikov iz 
*srgr. moustákion ‘brki’(U → o, a; Š → s;C → č )
muštaco < *(mUŠtaC)-o ← prevzeto preko balkanskih jezikov iz 
*srgr. moustákion ‘brki’(U → a)
muštafa < *(muštaf)-a  ← prevzeto preko balkanskih jezikov iz *srgr. 
moustákion ‘brki’.
mUŠtafe < *(mUŠtaf)-ę ← prevzeto preko balkanskih jezikov iz 
*srgr. moustákion ‘brki’ (U → o, a; Š → s)
mustahe < *(mustaX)-ę ← *srgr. moustákion ‘brki’ (Ramovš 1924: 
239—240 piše o prehajanju f > x in x > f)
16 Logarjev Izhodiščni splošnoslovenski fonološki sistem je bil objavljen v Fonolo-
ških opisih srpskohrvatskih/hrvatskosrpskih, slovenačkih i makedonskih govora obuhvaćenih 
Opšteslovenskim lingvističkim atlasom, Sarajevo: ANUBiH, 1981, str. 29—33.
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mUŠtafi < *(mUŠtaf)-i  ← prevzeto preko balkanskih jezikov iz 
*srgr. moustákion ‘brki’ (U → o, a; Š → s)
mustafke < *(mustaf)-ъK-ę  ← prevzeto preko balkanskih jezikov iz 
*srgr. moustákion ‘brki’
muškete < *(muškete)- ← furl. moschete ‘brki’ ← *srgr. moustákion 
‘brki’
ŠmUtaCe < *(ŠmUtaC)-ę ← z metatezo iz *(mUŠtaC)-ę ← *srgr. mou-
stákion ‘brki’ (U → o, a; Š → s)
ruse < *rus-ę ‘brki, brada, nekaj razcefranega’ ← nejasno, morda *bry-
sati *brъsnǫti ‘brisati’(Bezlaj 1995: 208).
baruse < *barus-ę ← izvor ni jasen, morda nastalo s križanjem slov. 
ruse in madž./prekmurskega bajusi (Bezlaj 1995: 208 ni jasen glede 
razmerja med rusa in barusa).
barusi < *barus-i ← izvor ni jasen, morda nastalo s križanjem slov. 
ruse in madž./prekmurskega bajusi
bajusi < *(bajus)-i ← madž. bajusz ‘brk, brki’
vose < *vǫs-ę ← *vǫs-ъ ‘brada, dlaka, kocina’
šnavce < *(šnavce)- ← nem. Schnauze ‘brki’
muzgalo < *muzg-a-dl-o ←nejasno, morda *muzg-a-ti ‘jesti brez zob’ 
(Pleteršnik 1894: 621) ali ‘mečkati, žvečiti’ (Bezlaj 1982: 209).
obrvi < *obrъv-i ← *obrъv-ь ‘obrv’ ← *o-bry *o-brъve ‘obrv’
rese < *ręs-ę ← *ręs-a ‘ščetina, resa (pri klasu)’
port < *(bart)-ъ ← *nem. Bart ‘brada’ v bavarskonemški izgovarjavi 
(Striedter-Temps 1963: 27—30 piše o prehajanju b > p v izposojenkah 
iz bavarske nemščine)
2.3. Prostorska razporeditev leksemov  
Kor. Prim. Rovt. Gor. Dol. Štaj. Pan.
brk 1
brke 1 7 1 4 21 12 1
mrke 2




mUŠtaCe 11 25 
(muštac 
— 4)
21 32 2 11
mUŠtaCi 1 4 21
muštaco 2
muštafa 2
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Karta je izoglosno-simbolna. Nekartografirani so leksemi, ki so kot 
tretji (ob dveh drugih) zapisani v naslednjih točkah: bk v T234 Cernica, 
məstáfke v T242 Rašica, moštȃfe v T109 Štanjel, mustȃfe v T148 Dolnja Ko-
šana, musˈtaːfi v T155 Ilirska Bistrica ter mustȃče v T317 Motnik in mustáxe 
v T247 Ribnica.
2.5. Primerjava s stičnimi hrvaškimi narečji
Zanimiva in povédna je tudi uvrščenost obravnavanih leksemov v slo-
varje slovenskega knjižnega jezika. V SSKJ je v obravnavanem pomenu 
mogoče najti naslednje iztočnice: brk kot nezaznamovana iztočnica, vos z 
označevalnikom zastarelo, rusa z označevalnikom narečno severovzhod-
no, mustače z označevalnikom ekspresivno in s pomenom ‘brki, zlasti veli-
ki’ ter mustači v istem pomenu, a z označevalnikom narečno, ter brklja kot 
samostalnik ženskega spola z označevalnikom šaljivo. Drugi v SSKJ uvr-
ščeni leksemi nimajo tega pomena: leksem resa ima šele kot tretji zapisan 
pomen ‘trša, daljša dlaka’, obrv ima le pomen ‘dlake nad očesno jamico v 
obliki loka’, barusa je v slovar uvrščena z označevalnikom redko v pomenu 
‘kocina’, drugih v gradivu za SLA zapisanih leksemov v SSKJ ni.
Pleteršnikov Slovensko-nemški slovar iz leta 1894 navaja naslednje iztoč-
nice: bȓk v pomenu ‘ein Barthaar’ in brki (brkovi) v pomenu ‘der Schnurr-
bart’ ter bȓklja oz. bŕkelj v »bolj zaničljivem pomenu« kot ‘brke, brki’; barȗsa 
s pomenom ‘das Barthaar’; mustáč s pomenom ‘ein einzelnes Schnurrbar-
thaar’; vs s pomenom ‘der Schnurbart’; rsa v pomenih ‘die Granne an 
der Ähre’ in ‘ein steifes Haar’; múzgalọ le v pomenu ‘das Maul’ in obȓv v 
pomenu ‘die Augenbraue’.
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V slovarje hrvaškega knjižnega jezika17 so uvrščene iztočnice: bȓk (mn. 
bȓci/bȑkovi) z razlago ‘dlake koje rastu muškarcu iznad gornje usne’ in e ti-
mološko razlago prasl. *bъrkъ ‘pero’ (Skok 1971—1974: 212 pojasnjuje be-
sedo kot metaforo iz ‘ozek, šilast konec igle, kopja, noža, vrha ’), bȑklja (mn 
-ī), enakega izvora kot leksem brk (Skok 1971—1974: 212 pojasnjuje besedo 
kot deminutiv s pripono -lja iz brk-), ter regionalni mùstāč/mustȃć z etimo-
loško razlago: fr. moustache ‘brk’; ital. mustacchio iz grš. mýstaks (tudi Skok 
1971 — 1974: 488 navaja mustać, hrv.-kajk. in slov. mustač(i), in besedo po-
jasnjuje kot balkanski in zahodnoevropski grecizem).
Za tukajšnjo predstavitev pa je posebno zanimivo gradivo za Hrvaški 
jezikovni atlas (HJA), ki za vprašanje 138 brkovi, mustaći (Npl.) v narečjih, 
stičnih s slovenskim jezikom, prinaša naslednje gradivo.
brk-i 偕 24, 38, 45, 46, 47,18 49, 54, 59, 60, 68, 70, 76, 78, 87, 93, 114, 
120, 186, 187, 194, 195, 197, 202, 
mustač-i 开 4, 8, 9, 11, 13, 18, 19, 22, 23, 30, 31, 32, 34, 36, 37, 38, 40, 41, 
42, 45, 46, 47, 49, 51, 54, 59, 60, 67, 68, 69, 71, 73, 74, 86, 87, 
88, 93, 116
mustač-e 幕 168, 169, 170
18Primerjava s slovenskim narečnim gradivom kaže, da se območje rabe 
leksema mustači iz slovenskih panonskih narečij širi v stične kajkavske di-
alekte v Međimurju in Podravini, deloma tudi v severni del turopoljskega 
dialekta, v čakavskem buzetskem dialektu v Istri pa se tako kot v sosed-
njem slovenskem istrskem narečju rabi leksem mustače. Tudi raba leksema 
brki se iz slovenske dolenjske narečne skupine nadaljuje čez slovensko-hr-
vaško mejo v goranskem narečju Gorskega kotarja in Prigorja.
Geslo brki poleg SLA obravnavajo še nekateri drugi jezikovni atlasi, ki 
zajemajo tudi slovensko narečno gradivo:19 OLA: L1381, F 1382 (ed.); ALE: 
151; ALI: 160; ASLEF: 1242.
17 Hrvatski jezični portal: http://hjp.srce.hr/ (8.XII.2009).
18 Številka točke iz mreže HJA je v skladu s tradicijo OLA in ALE podčrtana, če gre 
za drugi leksem (ob pogostejšem prvem, tj. nepodčrtanem) v tem govoru.
19 Komentar h kartam za SLA zajema tudi točko Sklicevanje na druge karte, v kateri 
so zajeti podatki o prikazu obravnavanega leksema v relevantnih jezikovnih atlasih.
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Narečno gradivo, zbrano za Slovenski lingvistični atlas, je zanimivo tudi 
za raziskovanje slovensko-hrvaškega jezikovnega stika v Posotelju, Gor-
skem kotarju, v Beli krajini in Istri, kjer jezika postopoma prehajata eden 
v drugega, tamkajšnja narečja pa imajo mnoge značilnosti tako slovenske-
ga kot hrvaškega jezika. V prispevku je zato predstavljeno besedje iz po-
menskega polja »človek« v tistih slovenskih narečjih, ki so v tesnem stiku 
s sosednjo hrvaščino, in je zato obema jezikoma oz. stičnim narečjem lah-
ko skupno. Natančneje so jezikoslovno analizirana predvsem poimenova-
nja za ‘brke’ v slovenskih narečjih, predstavljen je tudi način komentira-
nja narečnega gradiva v SLA skupaj s tabelaričnim in kartografskim pri-
kazom njegove prostorske razširjenosti. Rekonstrukcija abstrahiranih po-
knjiženih leksemov, iztočnic v legendi k jezikovni karti, temelji na morfo-
nološki analizi na osnovi izhodiščnega slovenskega fonološkega in mor-
fološkega sistema. Taki leksemi lahko skupaj z indeksom k jezikovni kar-
ti predstavljajo osnovo za uvrstitev v načrtovani vseslovenski narečni slo-
var, katerega temelji nastajajo vzporedno z delom za SLA.
 Narečno besedje za pomen ‘brki’ je v slovenščini mnogo bolj pisano 
kot v sosednjih hrvaških narečjih, vendar pa se najpogostejši leksemi rabi-
jo tako v enem kot drugem jeziku, jezikovna karta pa kaže na razmeroma 
enotne in kontinuirane prostore njihove rabe.
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T009 — maštácè, maštáce
T010 — / muštáːce
T011 — muštácȅ





















T033 — wsa, wsa, ːsa
T034 — /














T049 — ˈruːse, ˈruːse
T050 — rȗse, ˈuːse





T056 — məštȃe, moštȃe
T057 — muštȃe, muštȃe
T058 — mzgalo, mȗzgalo













T071 — moštácè, moštácè
T072 — mḁštác
T073 — maštác
T074 — muštáːcje, moštáːcje
T075 — moštáče
T076 — muštáke, moštáce
T077 — moštáce
Priloge:
Indeks SLA V067 (brki)
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T097 — muštȃfə, muštȃfe, muštȃfə, 
muštȃfə, mušˈtaːfə
T098 — /
T099 — moštȃfḁ, moštȃfə
T100 — muštȃfə
T101 — muštȃfə







T108 — brke, moštȃfe










T117 — mḁstȃfe, brćẹ











T129 — muštȃce, muštȃfe, moštȃfe
T130 — / muštȃfi
T131 — mḁštȃfi
T132 — moštȃfe
T133 — muštȃfẹ, muštȃfe, muštȃfe
T134 — brk
T135 — muštȃfe
T136 — mastȃfḙ, məsˈtaːfẹ











T148 — mustȃfe, brk, mustȃf, 
musˈtaːfẹ, ˈbəːrke










T158 — maṣtȃće, maṣtȃe
T159 — maṣtȃe, moṣ̍ta ːe
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T169 — šmutȃce, muštȃce, 
muštȃce, šmutȃce


















T187 — mštȃc, muštȃce, moštȃce, 
mọštác
T188 — maštȃc, mṣˈtaːe, məšˈtaːce
T189 — moštȃce
T190 — moštȃc
T191 — muštác, mọštáce
T192 — muštác, moštáːce













T206 — mọštáce, məštáce, moštáce
T207 — moštáce












T219 — brke, məstáfe
T220 — smətȃče, məštȃfe
T221 — brke
T222 — məstȃče
T223 — muštȃce, brkə
T224 — /




T229 — məstáfe, məstáfe
T230 — məstáfe
T231 — məstáfe, məstǻfe
T232 — brki
T233 — brke, mestáfe
T234 — brke, məstáf, bk, 
məstáf, mẹstáːfe, brke, brke, 
məstáfe, brkə, mẹstáːfe, brke
T235 — bȃrkə
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T242 — məstáfe, brke, məstáfke
T243 — brki
T244 — mrke, məstǻfe
T245 — mrke
T246 — brke, məstáfe




T250 — brke, məstáfe
T251 — məstáfe, brkə
T252 — / brke
T253 — bȃrkl
T254 — brkl, məstáč




T259 — brkə, brklə
T260 — bkle
T261 — brkle
T262 — brkle brkle
T263 — brke
















T279 — brki, mostf, brk
T280 — ˈbərke
T281 — brke







T289 — brki, brke
T290 — brki













T304 — brke, rȗse, ˈbəːrke
T305 — brk
T306 — /
T307 — musˈtaːči, musˈtåːči
T308 — bki, mustčä
T309 — məšˈtåːce
T310 — məštȃce
T311 — məštȃce, bȁrḱ, bȃrk’ə
T312 — məštȃc, məstȃče
T313 — məštȃćė
T314 — ˈrusė, ˈbaːrkė
T315 — bȁrk
T316 — rȕse, rȕse, (brke), ọbrvi





T321 — brke, rȗse
T322 — rȕse
T323 — bȁrk
T324 — brki, rȕse
T325 — prt
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T332 — rȗse, bȃrki
T333 — rse







T341 — bȃrke, rȗs
T342 — bȁrke
T343 — brke, rȗse
T344 — /
T345 — mustȃče, mosˈtaːče
T346 — mustče





















T368 — barȗs, mustȃčị
T369 — baˈruːse
T370 — mọstči, mstči, barsi, 
barȕsị, mọstčị
T371 — mostčẹ
T372 — mọstčị, mostč
T373 — barse, mostče




T378 — musˈtọːč, baˈruːse
T379 — barȗs
T380 — mosˈtọːčẹ
T381 — mọstčị, musˈtaːčẹ
T382 — mustàči, mọstči
T383 — ˈrusä
T384 — ˈruːsä
T385 — rȗse, brke
T386 — mustȃč, rȗse, mostče
T387 — båˈǯ’us













T401 — båˈjuːs, (musˈtåč)
T402 — baˈjüːse
T403 — bajs
T404 — baˈjüːsẹ, baˈüːsẹ, bajsẹ, 
basẹ, baˈd’üːsẹ, baˈǯüsẹ, baˈjüsẹ
T405 — baˈd’üːs
T406 — (ni zapisa)
T407 — musˈtåːče, musˈtaːče
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4 Putjane – mst̍
8 Maruševec – mustãči
9 Bednja – müstāočȉ
11 Tuhovec – musti
13 Sudovec – mustãi/musti
18 (Radoboj) Krapina – mstȉ
19 Lobor – mustȃi
22 Klanjec – mustãči
23 Začretje – mustȉ
24 Martinec – bki
30 Apatovec – musti
31 (H)Ižanovec – mosti
32 Kalnik – musti
34 Peteranec – mstãi
36 Hlebine – musti
37 Jagnjedovec – mustãi/musti
38 Cub(l)inec – bki/musti
40 Virje – mustȃi
41 Đurđevac – mstậi
42 Podravske Sesvete – müstȃi
45 Šestine – bȑki, musti
46 Gornje Vrapče – bki, mustãi
47 Horvati – 1. mustāčȉ, 2. bkȉ
49 Mraclin – musti (i – bki)
51 Marija Gorica – mustāȉ
54 Brdovec – mustāȉ / bki
59 Samobor – bki / mustāȉ
60 Sveta Ned(j)elja – mustȉ / bki
67 Zdenčina – musti
68 Kupinec – bȓki, musti
69 Pisare(o)vina – musti
70 Lijevo Sredičko – bki
71 Biškupec – mstãi
73 Brčevec (Vrbovec) – msti
74 Dugo Selo – mustči
76 Požun (Ozalj) – bȑki
78 Blatnica Pokupska – bkovi
86 Lekenik – musti
87 Trebarjevo – bki / musti
88 Križ (Rečica) – musti
93 Repušnica – musti/bki
114 Gornja Garešnica – bki
116 Pitomača – mustãi
120 Vaška – bȑkovi
168 Brest – muštȁe
169 Sveti Martin – muštȁe
170 Nugla – muštȁe
186 Čabar – brky
187 Gerovo – bky/brky
194 Delnice – bȑky
195 Brod na Kupi – bȑky
197 Lukovdol – bȓki
202 Ravna Gora – bky
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Slovene-Croatian Language Contact, as it is Shown in the 
Lexics, Gathered for Slovene Linguistic Atlas
Abstract
The article presents lexemes, gathered for Slovene Linguistic Atlas, of 
which the first volume — a geolinguistic presentation of dialectal vocabulary 
from the semantic field ‘man’— will be published in 2011 by ZRC SAZU in 
Ljubljana. The article is focused on the lexics, which shows Slovene-Croatian 
language contact in the space, where the border between both languages and 
their dialects is not always very clear and “sharp” (like in Sotla and Kolpa val-
ley, Bela krajina or Istria). In some areas both languages/dialects gradually 
pass over one or another and contain common characterics of both languages, 
which could be seen also on lexical level of the language system. 
In the semantic field ‘man’ words for relatives are of special interest (e. 
g. punica and svekrva ‘mother-in-law’, svekar ‘father-in-law’, mladi, mladoženja 
and ženih ‘bridegroom’, mlada and mladožena ‘bride’), words for some parts of 
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human body (e. g. brke, mustače ‘moustache’) and their characteristics (e. g. for 
hair colour — žuti ‘blonde’/‘sandy’, for different physical or  psychical condi-
tion — čorav ‘blind’) or for quantities, that could be shown with human body 
(e. g. šaka ‘handful’) etc. The lexems for the notion ‘moustache’ are etymolog-
ically analysed and geolinguistically presented on the maps.
Slovensko-hrvatski jezični dodir 
u leksiku Slovenskoga lingvističkog atlasa (SLA)
Sažetak
U članku je predstavljen leksik skupljen za Slovenski lingvistički atlas (prvi 
svezak s leksikom iz značenjskoga polja »čovjek — tijelo, bolesti, obitelj«, 
izići će 2011. u Ljubljani), koji ukazuje na slovensko-hrvatski jezični dodir 
na prostoru na kojem je ponegdje granica među obama jezicima vrlo izrazi-
ta, a drugdje (npr. u Posutlju, Pokuplju, Bijeloj krajini, Istri) jezici postupnije 
prelaze jedan u drugi jer tamošnji govori imaju mnoge značajke kako sloven-
skoga, tako i hrvatskoga jezika — i na leksičkoj razini. Zanimat će nas prven-
stveno utjecaj hrvatskoga jezika na leksik u susjednim slovenskim dijalektima.
U značenjskom polju »čovjek« tako su, među ostalim, zanimljivi prven-
stveno nazivi za rodbinske odnose (npr. punica i svekrva ‘punica’, svekar ‘tast’, 
pirnik ‘svat’, mladi i mladoženja te ženih ‘mladoženja’, mlada in mladožena ‘mla-
denka’), za neke dijelove čovjekova tijela (npr. mustači, brki ‘brkovi’) i njihove 
značajke (npr. za boju kose — žuti ‘svijetli’/‘crveni’, različita tjelesna i dušev-
na stanja — čorav ‘slijep’) te količine koje je moguće izraziti čovječjim tijelom 
(npr. šaka ‘pregršt’) itd. Riječi za značenje ‘brkovi’ etimološki su analizirane, a 
na jezičnim je kartama prikazana i njihova prostorna proširenost. 
Ključne riječi: Slovenski lingvistički atlas (SLA), Hrvatski jezični atlas (HJA), 
geolingvistika, slovensko-hrvatski jezični dodir, morfonološka analiza, br-
kovi
Key words: Slovene Linguistic Atlas (SLA), Croatian Linguistic Atlas (HJA), 
geolinguistics, Slovene-Croatian language contact, morphonological ana-
lysis, moustache
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